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Affald burde bringes tilbage igfen i Jo rdsm onnet, for 
a t derved dets T ab  kunde blive det erstattet.
T il S lu tn in g  m aa feg endnu bede Opmærksomhe­
den henvendt paa den store N ytte , som Almeenheden 
kan drage as H oravlens Udvidelse og Forbedring, efter­
som der nu  aarligen udgives ncesten 8  M illioner P d . 
S te r l. for den H or, det H orfro og de O liekager, som 
indfores fra fremmede Lande; og feg noerer desaarsag 
det visse H aab, at Regferingen ikke lader sig Hordyrk­
ningens vigtige S a g  gaae af S ig te . M en dersom 
samme stal have nogen Fremgang ere Understottelser 
nodvendige; desuden Beskyttelser og pecuniaire O pm un­
tringer, som scettes i Forbindelse med den irlandske F a t­
tiglovgivning! og til Udforelse af det Hele behoves en 
Commission, lig den Uinnon k o s r s ,  som havde S ted  
for Unionen.
I .  A l l  Dickson.
(l.nite<t 6sr<Uaers gn<> I.gock-8tevsi-il8 ^ourosl.)
At salte Byg forinden det saaes.
3 8 e d  S am tale  med en Ungdomsven af m ig , en I n ­
spektor Li nd  e nh  a n ,  som i en 14 L 16 A ar har bestyret 
store Landeiendomme i S v e rrig , blev feg meget opmoerk- 
som paa, a t han havde gfort den E rfaring , a t Cheva- 
lie r -B y g , ved a t henstaae en Tid i salt V and og der­
efter saaet, bliver langt voegtigere. H rr . L i n d e n h a n  
h ar opholdt sig omtrent 30  M ile nordlig for Stokholm, 
S tedets N avn  kan feg ikke huste.
Frem gangsm aaden, som han h ar fulgt, er folgende: 
T il hver Tonde B yg danst M a a l tages 1 Ffdk. almin­
deligt S a l t ,  som i et K ar oplofts i saa meget V and, 
a t  V andet staaer over Bygget. I  denne Tilstand hen- 
staaer Bygget mindst i fire D a g e ; det kan ufladt hen­
staae i denne Tilstand i 14  D age, fa endogså« i 3 Uger 
uden a t Bygget tager nogen Skade. Umiddelbar ester 
O ptagningen a f S a l t  -  Vandet saaes det i ikke alt for 
to r  J o rd , da det ellers let er udsat for a t muldne. Es-
ter hans E rfaring  kommer dette B yg ingenlunde hur­
tigere op end det ikke saltede, snarere langsommere: men 
ban vil have bemoerket, a t det slaaer flere og kraftigere 
R ed d er, og maaskee dette kan virke til en fuldkomnere 
Udvikling. Bygget, som er hostet efter S altn ingen , har 
veiet 4  til 8  T  hollandsk mere p r. Tonde end det ikke 
saltede. S o m  bekjendt har Bygget og Hveden i denne 
E gn a f S verrig  en meget stoerk Vcegt, saaledes a t B yg  
endogsaa kan veie 128 T  hollandsk, en her i D anm ark 
ncrsten ubeksendt Vcegt. D et svoereste B y g , som jeg 
h ar seet, blev hostet 1844 paa Lerchenborg og veiede, 
uden a t vcere ovntorret, 123 N  holl. Skulde der og- 
saa her i D anm ark , ved a t stobe B yg i S a l t -V a n d , 
kunne opnaaes en storre Vcegt, da vilde denne Ulejlig­
hed og ringe Bekostning rigeligen blive betonnet. Jeg  
h a r gjort flere Landmcrnd her i Egnen opmoerksomme 
h erpaa , og de ville til Foraaret gjore Forjog i denne 
Retning.
H rr. L in  de n h a n  h ar gjort Forjog med a t salte 
Hvede, R ug , H avre, E rter, Hestebonner, men h ar ikkun 
ved Bygget funden en foroget Vcegt.
Bygget saaes i den E gn a f S v e rr ig , uden nogen 
soregaaende P lotning om Foraaret, paa  den vinterlagte 
F ure  og nedbringes med svenske H arver. Jo rden  er 
stoerk og leret.
Soelberggaarden ved Slagelse den 17 Februar 1849.
L. Ia n s s e n .
